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AKBAR,  A311  07  113.  Persepsi  Mahasiswa  dan  Praktisi  Akuntansi  Terhadap 
Profesi Akuntan Forensik (Studi pada mahasiswa akuntansi unhas, auditor BPK dan  
Auditor  BPKP,  mentored  by Drs.  H.Amiruddin,  M.Si,  Ak (Supervisor  I) and 
Rahmawati HS S.E, M.Si, Ak (Supervisor II).
This  study  aims  to  analyze  how  students'  perceptions  of  accounting  with  the 
accounting  practitioners  on  forensic  accounting  profession  in  the  perspective  of 
ethics, skills and career options and see if there is a difference of perception between 
accounting  students  and accounting  practitioners  related  to  the  three  perspectives. 
Object  of  research  is  Hasanuddin  University  accounting  students  to  accounting 
practitioners consisting of BPK auditors and auditor BPKP perawakilan Makassar. 
This  study  is  a  quantitative  descriptive  study.  Data  obtained  by  distributing 
questionnaires  to  the  university  accounting  students  Hasanuddin  and  government 
agencies such as the BPK and BPKP in Makassar city and 86 respondents consisting 
of  43  people  from  accounting  students,  and  43  people  from  the  accounting 
practitioner has provided the answer. Data analysis was performed by Independent 
Sample Test with SPSS version 17. 
Results  showed  that  students'  perceptions  akuntantansi  have  a  higher  mean  than 
accounting practitioners in the perspective of ethics, skills, and career options. The 
results  of hypothesis  testing indicate that  there are significant differences between 
student perceptions of accounting practitioners of forensic accounting related to the 
accounting profession ethics, skills, and career options. 
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AKBAR,  A311  07  113.  Persepsi  Mahasiswa  dan  Praktisi  Akuntansi  Terhadap 
Profesi Akuntan Forensik (Studi pada mahasiswa akuntansi unhas, auditor BPK dan  
Auditor  BPKP,  dibimbing  oleh  Drs.  H.Amiruddin,M.Si,  Ak  (Pembimbing  I)  dan 
Rahmawati H.S. S.E, M.Si,Ak (Pembimbing II).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi 
dengan praktisi  akuntansi  tentang profesi  akuntan forensik dalam perspektif  etika, 
keahlian dan pilihan karir  serta melihat apakah terdapat perbedaan persepsi antara 
mahasiswa akuntansi  dan praktisi  akuntansi  terkait  tiga  perspektif  tersebut.  Objek 
penelitian  adalah  mahasiswa  akuntansi  Universitas  Hasanuddin  dengan  praktisi 
akuntasi yang terdiri atas auditor BPK dan auditor BPKP perawakilan Makassar. 
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kuantitatif.  Data  diperoleh  dengan 
menyebarkan  kuesioner  pada  mahasiswa  akuntansi  universitas  hasanuddin  dan 
instansi pemerintah seperti BPK dan BPKP di kota Makassar dan 86 responden yang 
terdiri dari 43 orang dari mahasiswa akuntansi, dan 43 orang dari praktisi akuntansi 
telah memberikan jawaban. Analisis data dilakukan dengan Independent Sample Test 
dengan program SPSS versi 17. 
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  persepsi  mahasiswa  akuntantansi  memiliki 
mean  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  praktisi  akuntansi  dalam  persepktif  etika, 
keahlian, dan pilihan karir. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat 
perbedaan  persepsi  yang  signifikan  antara  mahasiswa  akuntansi  dengan  praktisi 
akuntansi terhadap profesi akuntan forensik terkait etika, keahlian, dan pilihan karir. 
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